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φ(x) = 0,
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x ∈ Γ
φ(x) = D(x,Γ), ¸¹ x ∈ Ω1
φ(x) = −D(x,Γ), ¸¹ x ∈ Ω2
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E(φ) = −
∫
Ω
(
Hε(φ) log p1(T (x)) + (1−Hε(φ)) log p2(T (x))
)
dx
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(2π)3|ΣX |1/2
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E(φ, {µX ,ΣX}) = ν
∫
Ω
|∇Hε(φ)|dx
−
∫
Ω
Hε(φ) log p1(u(x)|µ1,Σ1)dx
−
∫
Ω
(1−Hε(φ)) log p2(u(x)|µ2,Σ2)dx
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φt(x) = δε(φ(x))
(
ν
ÄÅ ∇φ
|∇φ| +
1
2
log
|Σ2|
|Σ1|
− 1
2
(u(x)− µ1)TΣ−11 (u(x)− µ1)
+
1
2
(u(x)− µ2)TΣ−12 (u(x)− µ2)
)
∀x ∈ R3
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µ1(φ) =
∫
Ω
u(x)Hε(φ)dx∫
Ω
Hε(φ)dx
µ2(φ) =
∫
Ω
u(x)(1−Hε(φ))dx∫
Ω
(1−Hε(φ))dx
Σ1(φ) =
∫
Ω
(µ1 − u(x))(µ1 − u(x))THε(φ)dx∫
Ω
Hε(φ)dx
Σ2(φ) =
∫
Ω
(µ2 − u(x))(µ2 − u(x))T (1−Hε(φ))dx∫
Ω
(1−Hε(φ))dx
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d(p, q) = KL(p, q) =
1
2
∫
R3
(
p(r) log
p(r)
q(r)
+ q(r) log
q(r)
p(r)
)
dr
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E(Ωi, σ
2
i , pi) =
2∑
i=1
∫
Ωi
− log pd,i(d(p(x), pi))dx
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∫
Ω
− log pd,1(d(p(x), p1))H(φ)− log pd,2(d(p(x), p2))(1−H(φ)) + ν|∇Hε(φ)|dx
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φt(x) = δε(φ(x))
(
ν
z¸Å ∇φ
|∇φ| +
1
2
log
pd,2
pd,1
)
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− ∂
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